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В данный момент система управления охраной труда претерпевает суще-ственные изменения. Статья 209 
Трудового кодекса РФ дополнена поняти-
ями «профессиональный риск» и «управ-
ление профессиональными рисками». 
Разрабатывается и ряд других нормативно-
правовых актов, касающихся этой сферы.
ОАО «РЖД» в русле современных модер-
низационных тенденций решается задача 
перехода от «реактивной» системы управле-
ния охраной труда, когда анализируются 
причины уже произошедших нежелательных 
событий, к «проактивной», когда центром 
внимания становятся предпосылки возник-
новения таких событий с целью формирова-
ния превентивных подходов к обеспечению 
безопасности труда и сохранению здоровья 
работников на производстве.
В первую очередь речь идет о внедрении 
методологии управления ресурсами, риска-
ми на всех этапах жизненного цикла объ-
ектов и техники на основе анализа их на-
дёжности (УРРАН) [1, 2], которая, помимо 
прочего, позволяет производить профилак-
тику рисков, осуществлять подобающие 
корректирующие меры с учетом эксперт-
ных оценок и методов технического конт-
роля. При этом имеется ряд особенностей, 
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№ 
п/п
Структур-
ное
подразде-
ление
Дата н/с День 
недели
ФИО
постра-
давшего
Дата 
рожде-
ния
Возраст Исход
случая
Профес-
сия
(по 
ЕКТС)
Дата
приня-
тия 
к учету
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стаж работы Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда
при 
которой 
произо-
шел н/с
в том 
числе в 
данной 
организа-
ции
вводный первич-
ный
повтор-
ный
целевой стажи-
ровка
обучение по 
охране труда по 
профессии или 
виду работ, при 
выполнении 
которой про-
изошел н/с
провер-
ка зна-
ний по 
охране 
труда
11 12 13 14 15 16 17 18 19
Вид 
проис-
ше ствия 
(по акту 
ф. Н-1)
Место 
проис-
шествия
Время
суток
По-
годные 
условия
Вре-
мя от 
начала 
про из-
водства 
работ
Обо-
рудо-
вание, 
исполь-
зование 
кото-
рого 
привело 
к н/с
Опас-
ные и 
вред ные 
производ-
ственные 
факторы 
(данные 
двух по-
следних 
атте-
стаций 
условий 
труда)
Причины
вызвавшие 
несчастный 
случай
выразивши-
еся в
20 21 22 23 24 25 26 27 28
Мероприя тия 
по устране нию 
при чин несчаст-
ного случая
Дни нетрудоспособности При несчастных случаях со смертельным исходом
Страхо вая 
вы плата 
ЖАСО
продолжительность
сумма 
вы плат
Коллективный договор
Вы платы 
ФСС
освобожден
от работы
количество 
дней нетру-
доспособ-
ности
п. 5.3.8 
едино вре-
менная 
помощь на 
погребение
п. 5.3.10
единов-
ременное 
пособие в 
раз мере 24 
средне-
месячных 
зара ботков  
погиб шего
п. 5.3.10 
ежемесяч-
ное пособие 
каждому 
ребенку по-
гибшего ра-
ботника до 
достижения 
им 18 лет
29 30 31 32 33 34 35 36 37
Таблица 1
Шаблон для анализа травматических случаев 
связанных с проверкой человеко-машин-
ных систем и требующих более совершен-
ных инструментов для их исследования. 
Поиску таких новых средств должны по-
служить, в частности, «Разработка и вне-
дрение пилотного проекта системы менед-
жмента рисков на полигоне Октябрьской 
дирекции по ремонту пути».
Основными целями этого пилотного 
проекта являются:
1. Адаптация отечественного и зарубеж-
ного опыта в области управления профес-
сиональными рисками к решению задач 
по модернизации системы управления 
охраной труда в ОАО «РЖД».
2. Создание методики анализа и оценки 
профессиональных рисков для хозяйству-
ющих субъектов холдинга.
3. Разработка методики по формирова-
нию корректирующих мероприятий с уче-
том оценки профессиональных рисков.
4. Формирование инструментов и от-
работка технологии использования систе-
мы управления профессиональными ри-
сками на уровне структурных подразделе-
ний региональных дирекций.
Анализ отечественной и зарубежной 
методологии показывает, что формально 
существуют два подхода к оценке рисков: 
первый – на основе анализа статистических 
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данных по произошедшим нежелательным 
событиям, при этом величина риска чаще 
всего определяется в денежном эквивален-
те; второй – на основе экспертных оценок, 
когда величина риска может выражаться 
в условных баллах. Разработанная методи-
ка следующим образом интегрирует из-
вестные варианты.
На первом этапе был проведен анализ 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний работников структурных подразде-
лений Октябрьской дирекции по ремонту 
пути за последние 10 лет с учетом всех со-
ставляющих ущерба. Данные для анализа, 
взятые из актов формы Н-1 и иных источ-
ников, сводились в шаблоны, представлен-
ные в таблицах 1 и 2.
Данные подобного рода дают, между 
тем, крайне низкую информативность 
для целей глубокого и адресного анализа 
и оценки рисков на уровне структурного 
подразделения с последующим планиро-
ванием корректирующих мероприятий. 
На одно подразделение приходится лишь 
некая доля одного несчастного случая 
в год. Вместе с тем отечественная и за-
рубежная практика показывает, что боль-
шую информативность можно получить 
от менее тяжких нежелательных собы-
тий – микротравм, частота появления 
которых на порядок выше. В этой связи 
нами в рамках пилотного проекта во всех 
структурных подразделениях Октябрь-
ской дирекции по ремонту пути был 
введен учет микротравм. Шаблон журна-
ла для такого учета представлен в табли-
це 3. Пример результатов анализа за пе-
риод с мая по декабрь 2012 года – в та-
блице 4 и на рис. 1.
Анализ данных аттестации рабочих мест 
и характеристик оборудования, позволяю-
щих определить его потенциальную опас-
Таблица 2 
Шаблон для анализа профессиональных заболеваний
№ п/п ФИО
пострадав-
шего
Дата 
рожде-
ния
Профес сия
(по ЕКТС)
Заболева-
ние
Дата уста-
новления 
профессиональ-
ного заболева-
ния
Общий 
стаж 
работы
Стаж 
ра боты 
в данной 
профессии
Предыду-
щее место 
ра боты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наличие ранее 
установленного 
профессиональ-
ного заболева-
ния
Проф. заболе-
вание 
возникло при 
обстоятельствах 
и условиях
Процент утраты 
трудоспособ-
ности
Вредные произ-
водственные 
факторы
Проф. центр, 
уста новивший 
проф. заболе-
вание (адрес, 
контактный теле-
фон)
Заключение
10 11 12 13 14 15
Единовременные страховые вы платы 
по 125 ФЗ РФ (ст. 15)
Ежемесячные страховые выплаты 
по 125 ФЗ РФ (ст. 11)
Мероприятия
16 17 18
Рис. 1. Распределение 
микротравм по 
профессиям.
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ность, также стал важной составляющей 
первого этапа оценки профессиональных 
рисков для последующего ранжирования 
структурных подразделений по уровню 
опасности.  Но его результаты не дают воз-
можности выявить потенциальные риски 
по каждому из подразделений, хотя, конеч-
но, помогают уточнить основные направ-
ления формирования программ по улучше-
нию условий труда.
Задачу анализа и оценки профессио-
нальных рисков на уровне отдельного 
структурного подразделения решает вторая 
часть методики, которая предполагает 
участие экспертной группы. Составляю-
щими экспертного анализа являются анке-
тирование работников и протокол наблю-
дения рабочей группы. Первое обеспечи-
вает учет мнения и особенностей личност-
ных характеристик людей, вовлеченных 
в процесс эксплуатации рассматриваемых 
технических средств (таблица 5). Второе 
предусматривает выявление на основе экс-
пертных заключений (вклад рабочей груп-
пы) потенциальных опасностей, подстере-
гающих человека на его рабочем месте. 
На этой стадии формируется реестр рисков, 
которые ранжируются по значимости. Для 
являющихся недопустимыми предлагают-
ся корректирующие и предупреждающие 
мероприятия [4] (пример – таблица 6).
ВЫВОдЫ
Приведенные методики и практика их 
применения в рамках действующей систе-
мы охраны труда подтвердили, что анализ 
и оценка профессиональных рисков могут 
быть тем рычагом, который обеспечивает 
существенные качественные изменения 
в системе управления охраной труда. Пре-
жде всего это относится к полноте и адрес-
ности программ корректирующих меро-
приятий, их реальной эффективности, 
возможности добиться снижения профес-
сиональных рисков, а следовательно, 
и производственного травматизма, уровня 
заболеваемости работников.
Дальнейшее развитие и совершенство-
вание апробированных подходов будут 
способствовать в конечном счете и модер-
Таблица 3
Журнал учета микротравм
№№ 
п/п
Долж-
ность
Дата 
полу-
чения 
мик ро-
травмы
Вре-
мя от 
начала 
про-
извод-
ства 
работ
Обра-
щение 
в мед. 
учрежде-
ние (да/
нет)
Обсто-
ятель-
ства 
полу-
чения
Вид травмирования Время, за-
траченное 
на оказание 
медицинской 
помощи
Примечание
П
ад
е
н
и
е
 
П
о
р
е
з
О
ж
о
г
Уд
ар
П
о
п
ад
ан
и
е
 в
 г
ла
з 
и
н
о
-
р
о
д
н
о
го
 т
е
ла
П
р
о
че
е
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Таблица 4 
Результаты анализа микротравмирования
Вид микротравм Падение Порез Ожог Удар Прочие Всего
Нет потерь времени 15 5 8 20 14 62 
до 5 минут 8 21 4 25 23 81 
до 10 минут 3 21 3 16 12 55
до получаса 6 17 5 8 31  67
до часа 4  1 2 7 
несколько часов 1  2 3 
Общее количество микротравм: 37 64 21 73 80 275
Общее время потерь: 8 ч  42 мин. 10 ч 38 мин. 3 ч 17 мин. 12 ч 41 мин. 13 ч  42 мин. 49 ч
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Таблица 5
Опросные листы мониторинга безопасности труда
№ Согласны ли Вы со следующим утверждением? Варианты ответа
Да Не всегда, не в полном 
объеме
Нет
1 Распределение обязанностей в моем подразделении соответствует способностям 
и квалификации людей
   
2 Отношения между работниками в моем подразделении нормальные и способству-
ют эффективной и безопасной работе  (отсутствуют: работа в одиночестве, непри-
ятное поведение коллег, неприятный надзор руководителя)
   
3 Меня устраивают условия и объем общения с работниками других подразделений 
по производственным делам
   
4 Я ознакомлен со своими правами, в т.ч. на охрану труда в соответствии с трудовым 
законодательством
   
5 …    
3. Организация трудового процесса, психологические условия. Отметьте характерные для Вашего труда факторы:
  Постоянное 
воздействие
Около 75% 
рабочего 
времени
Около 50% 
рабочего 
времени
Около 25% 
рабочего 
времени
Никогда Не знаю
1 Как часто за последние 12 месяцев Вам при-
ходилось трудиться сверхурочно
      
2 Периодически повторяющаяся (однотипная) 
работа
      
3 Перенос и перемещение тяжестей       
4 Недостаточный контроль выполняемой опе-
рации из-за несовершенства оборудования и 
технологии
      
…
6. Обучение
 Не было 
вообще
Менее 1 
дня
От 1 до 
2 дней
От 2 до 
5 дней
От 5 
до 10 
дней
От 10 и 
более 
дней
Какой продолжительностью было Ваше обучение, семинары и тренин-
ги по охране и безопасности труда за последние 12 месяцев
      
Какой продолжительностью было Ваше обучение, семинары и тренин-
ги, касающиеся не только охраны труда
      
Итоговый балл       
Таблица 6
Пример реестра недопустимых рисков
Про-
фессия
Опасность Действу-
ющий 
риск
Корректирующие мероприятия Плани-
руемый 
риск
Мон-
тер 
пути
Наезд 
подвижно-
го состава
25 Приобретение и оборудование фронта работ на двухпутных и много-
путных участках системами оповещения (типа Минимел) и новей-
шими системами ограждения (ЭЛОД-160). Приобретение защитных 
касок со встроенными в наушники переговорными радиостанциями. 
Приобретение мегафонов, радиостанций, автоматических оповести-
тельных сигнализаций (в соответствии с технологией производства 
работ).
Оборудование фронта работ на двухпутных и многопутных участках 
временными ограждениями и автоматическими предупредительны-
ми устройствами.
Увеличение количества сигналистов в штатном расписании. Обуче-
ние сигналистов.
16
Пожар в 
разъ-
ездном 
(жилом) 
вагоне
20 Ремонт вагонов. Включение в инвестиционную программу приоб-
ретения новых вагонов для проживания и сопровождения машин. 
Полная замена парка жилых вагонов и вагонов, предназначенных для 
«турной езды» (1973-1974 годы постройки). Приобретение газоа-
нализаторов. Обработка противопожарным раствором. Оснащение 
вагонов системами объемного тушения.
12
Придавли-
вание рук 
или ног 
при вы-
полнении 
погрузоч-
но-раз-
грузочных 
работ
16 Приобретение необходимого объема грузозахватных приспосо-
блений (траверсы, челночные приспособления, стропы и т.п.) для 
путеукладочных кранов в соответствии с требованиями к устройству 
и безопасной эксплуатации (РД 10-231-98)
Проведение совместных практических занятий (машинист УК, ма-
шинист козлового крана, монтер пути-стропальщик) по применению 
знаковой сигнализации.
10
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низации всей системы безопасности и ох-
раны труда в ОАО «РЖД».
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